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.\HSTIUCT 
,\n;,;grat'ni, ~{:'ptJtmi;l; .';'emf/I/tic Ih>t'l!lopmcllt: ,"I!l'<,u-year-old ('hildren 's 
VeJillilillw- to ,\'imp/I! /llljecfiw!s 
It \t:-=:m llnlalf 10 as~ children \dull a \\(n! :nL'tlflS, ~lut b) Jskmg. them 
\\hal ,\ \\(lnl 11'l',Hh, \\',,' try tn ~:nt(;r the mlikioi" the (l'ild to im(stigatc t:ll:lf 
COI1C(.!;)l oflh'.? ~\,mJ g.'\t.:il !n lh,~ :-;luJ:v till.: w~lll:r tnl:~ to f!l!J O~I\ 110\\ 7-:-C,\f-~1It; 
d1:klr<.:n Jd'illc SOIT'''; :-:ulpll..: dJJC-.;tl\CS as W<'; J.:mm that the d(:\'e!op~ncnt or 
(~u;"if1nJ7 '.h.: meaning (11' aJi-.'ctl'.(; IS diffen:nt a:)d mud; mort': dltfH.::ult !rcm !h:: 
\\a~ ~\I.' ,h>.[LJfrc: t11e n1(;a;1I:1g~ ~)r IhHm:: and \'t:rb~ it is b..::caus~ aJicClI\'cS J,) !lilt 
felt:; hi i1llytl,ing ;n :1-1:s \\01:..1 and the dc\\'~()pm..:llt of the ITieamr:g of ndj:cti\'c 
llnJ...:rslanJmg rcally oC":O:'- !)igi1L'r I..:vd or t!JlIlk.ing and s..... nslllg Ihan thl~ 
'Jndt:r\tar~dill!:! uf the rnt..':tning:-, 0," nouns and \t:rbs ThL' \\llter hopes t;1~ re'lJ...:r 
\\lL ba\,(; a d('~f dL'scri;1ilon about children's lungu;'lg.: ablhti;.':; to ddlrll; tbe­
m.::aning 01' strrpk adjec:i\'c tha1 !cad :hcm to '-lew t:1C det:1h of c:liIJren's 
iil;{krsl,mdmg in lb: nK<l;llng Or :hc adjectives ;;a~cd on the!:- COl11pc!cncic\ 
parnll~l thL' dc\cl()pll~cn\ ;;tagc:-. of:nh:1kcba! maturity 
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